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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Magyarország tejtermelése az EU-csatlakozást követ en visszaesett. A több-
nyire alacsony átvételi árak és a szigorúbb min ségi követelmények miatt az el-
múlt években sok tejtermel  kiszorult a piacról. A tej- és tejtermékek külkereske-
delmében 2004 óta mind volumenben, mind értékben nettó import ri pozícióba 
kerültünk. 
A tejkvóta-rendszer fokozatos kivezetése (a hazai kvóta kihasználtsága alig 
éri el a 85%-ot) a hazai tejágazatot közvetetten érintheti: a hatékonyabban ter-
mel  tagállamok kerülhetnek el nybe a számunkra fontos olaszországi piacon, 
így értékesítési lehet ségeink sz!külhetnek, a hazai árakra még nagyobb nyomás 
nehezedhet. 
Magyarországon a tejfeldolgozás koncentráltsága a vállalatok nagy száma el-
lenére viszonylag er s. A tejipar kett s prés alatt áll: a kereskedelem a fogyasztók 
megnyeréséért leszorítja az átvételi árakat, míg a feldolgozók egymással és az ex-
portpiaccal is versenyeznek az alapanyagért és kapacitásaik jobb kihasználásá-
ért. A magyarországi gyártók a technológiában, a hatékonyságban és a termék-in-
novációban lemaradtak a versenytársaktól. 
A  tejtermékek  értékesítésében  az  üzletláncok  a  domináns  szerepl k,  piaci 
stratégiájuk egyoldalúan fogyasztó-centrikus, árkövet  magatartást folytatnak, 
kereskedelmi márkás termékeikkel gyengítik a feldolgozók pozícióit. A tej és tej-
termékek növekv  behozatala miatt tovább csökkenhet a hazai feldolgozók belpi-
aci részesedése, ami elkerülhetetlenné teszi a cégek közötti szelekciót és valószí-
n!síti a külföldi t ke térnyerését. 
Magyarországon a fehérjére és zsírra vonatkoztatva viszonylag drágán ter-
melnek tejet. A termelés költségszerkezetében a leggyengébb pont a takarmány-
költség,  de  meghatározóak  az  állomány-egészségügyi  kiadások  és  a  különfé-
le veszteségek is. A szervezettségben és munkatermelékenységben egyértelm! a 
versenyhátrány, márpedig a versenyképességet már középtávon a relatív költség-
hatékonyság határozza meg. 
Magyarországon a társas gazdaságok a saját földterület hiánya miatt a föld-
tulajdonosoknak kiszolgáltatottak. A fejlesztési támogatások iránt igen csekély 
az érdekl dés, ugyanis az akut t kehiány, a drága hitelek, a piaci körülmények és 
gazdasági kilátások, továbbá a támogatások feltételeként el írt termelési kötele-
zettség a szerepl k jelent s hányadát nem serkenti modernizációra.
BEVEZETÉS
A magyar tejszektor komoly versenyké-
pességi  problémákkal  küszködött  az  el-
múlt  években.  A  termelés  az  EU-csatla-
kozás  óta  folyamatosan  csökkent,  a  tej- 
és  tejtermék-külkereskedelem  egyenlege 
évr l évre romlott, az önellátottság 100% 
alá süllyedt. Cikkünk – amely Popp és Po-
tori (2009) tanulmányából merít – célja, 
hogy bemutassa, miért rendült meg a ma-
gyar  tejvertikum  versenypozíciója  az  el-
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Elemzésünk nem a mez gazdasági ter-
melés, hanem a vásárló, a fogyasztó, azaz a 
kereslet oldaláról indul ki, és innen jutunk 
el a termelésig. Ugyanis a termelés helyze-
tét nem ítélhetjük meg a rá épül  élelmi-
szer-ipari és kereskedelmi fázis, valamint 
a vásárlói/fogyasztói igények ismerete nél-
kül, hiszen az alkalmazkodás, a megfelelé-
si kényszer éppen a mez gazdasági terme-
lésben a legnagyobb. 
A  tejvertikum  helyzetének  tárgyalása 
el tt le kell szögezni, hogy a legsúlyosabb 
gondok nem szektor-speciÞ  kusak, hanem 
részben a makrokörnyezetb l erednek (pl. 
adó-  és  járulékterhek,  bürokrácia,  föld-
kérdés, állami szerepvállalás stb.). Ezeket 
részletesen tárgyalja Popp et al. (2008), 
bemutatásuk itt nem célunk. 
A kutatás keretében felkerestük a ter-
mékpálya több fontos szerepl jét (mez -
gazdasági  termel k,  élelmiszer-ipari  fel-
dolgozók,  kiskereskedelmi  láncok,  inpu-
tellátók,  szakmai  érdekképviseletek),  és 
szakmai eszmecserék, interjúk keretében 
igyekeztünk csokorba gy!jteni a problé-
mákat,  feltárni  a  gyakorlati  összefüggé-
seket.1 A konzultációk során elhangzottak 
összegzését  kiegészítettük  a  Földm ve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium-
ban, valamint a Mez!gazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal információival, továbbá 
a Központi Statisztikai Hivatal adatbázi-
sából lekérdezhet  adatokkal, és végül, de 
nem utolsósorban az Agrárgazdasági Ku-
tató Intézet tudásanyagával.
MAGYARORSZÁG TEJPIACA
A  világpiaci  árak  változása  az  EU  ex-
portlehet ségeinek  alakulásán  keresztül 
hat a tej és tejtermékek magyarországi pia-
cára. A Közösség romló export-versenyké-
pességének következményeként er södik 
a bels  piaci nyomás és élez dik a verseny 
a tagállamok között (European Commis-
sion, 2009). A magyar tej- és tejtermékpi-
ac szempontjából meghatározó, hogy a ki-
vitel els sorban a többi EU-tagállamba és 
más európai országokba irányul. Magyar-
ország távolabbra (pl. arab országok) jel-
lemz en speciális termékeket, f leg sajtfé-
léket szállít, amelyeknél a min ség és az is-
mertség fontosabb az árnál.
Jelenleg a Magyarországon megtermelt 
nyerstej 10-15%-a, a feldolgozásra kerül  
tej 20-25%-a (tejegyenértékben kifejezve) 
kivitelre kerül, ennek ellenére a tej és tej-
termékek külkereskedelmi egyenlege ne-
gatív (1. ábra), ugyanis a nagy hozzáadott 
érték! termékek behozatala n tt. Az ex-
port jellemz en nem nagy hozzáadott ér-
ték!  termékekb l  áll  (eltekintve  az  egy-
egy multinacionális cégcsoport országok 
közötti  munkamegosztásának  köszönhe-
t  kiszállításoktól), hanem f leg nyers- és 
fölözött tejb l. A Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) adatai szerint az EU-csatla-
kozás óta a magyar tejexport folyamato-
san emelkedett, 2007-ben 274 ezer ton-
nát,  2008-ban  már  313  ezer  tonnát  tett 
ki. A legf bb felvev piac Olaszország, de 
mind több magyar tejet vásárol Románia 
és Szlovénia is. 
Megjegyzend :  a  folyadéktej  export-
ra történ  szállítását dönt en nem a hazai 
cégek, hanem a külföldi felvásárlók bonyo-
lítják le. Kivételt képeznek a Romániába 
történ  szállítások, mivel az ottani vev k 
többnyire  nem  rendelkeznek  megfelel  
szállítókapacitással.
A  nyerstej-export  alakulása  az  egész 
vertikumra nézve meghatározó. Magyar-
országon ma a tej felvásárlási árát – a né-
metországi árak közvetett hatása mellett 
– leginkább az határozza meg, hogy meny-
1 A fejl dést bénító körülmények, az objektív és szubjektív versenyhátrányok feltárása érdekében szlovákiai és lengyelországi ter-
mel ket, feldolgozókat és szervezeteket is meglátogattunk. Interjúalanyaink kiválogatásánál tudatosan nem törekedtünk a teljes 
reprezentativitásra, hiszen versenyesélyeink a jelent sebb piaci szerepl k szemszögéb l értékelhet k reálisan.83 Popp – Potori – Papp: A magyar tejvertikum diagnózisa
nyiért  lehet  nyerstejet  exportálni  Olasz-
országba. A kivitel dinamikus növekedé-
sét mutatja, hogy bár 2000-ben még nem 
tartoztunk az olaszországi szállítók közé, 
2008-ban Magyarország – Németország és 
Ausztria után – Olaszország harmadik leg-
fontosabb  nyerstej-beszerzési  forrása  lett.
A tejtermékexport az EU-csatlakozást kö-
vet en  visszaesett,  ezen  belül  azonban  a 
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tozatlan  maradt.  A  vállalatok  a  belföldi-
nél általában csak alacsonyabb áron képe-
sek exportálni. Ilyen üzleteket sokszor azért 
kötnek, hogy levezessék a termelés és a bels  
fogyasztás egyenetlenségei révén keletkez  
id szakos felesleget. 
Sok hazai feldolgozó a korábban fontos ex-
porttermékek (tejpor, ömlesztett vaj) gyár-
tásával szinte teljesen leállt, a kapacitások 
kihasználatlanok vagy leépítésre kerültek. 
1. ábra
A tej és tejtermékek tejegyenértékben kifejezett nettó kereskedelmi egyenlege
Forrás: KSH, AKI-PÁIR, valamint az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások
A feldolgozók, f leg a nemzetközi kap-
csolatokkal  rendelkez   cégek  id nként 
kis  mennyiségben  vásárolnak  külföldr l 
is nyerstejet. Az alapanyag-behozatal na-
gyobb része azonban félkész termék, tej-
szín,  ömlesztett  vaj,  illetve  néhány  ter-
mék el állításához egyéb adalékanyagok 
(1. táblázat). Összességében ezekb l csu-
pán kis mennyiség érkezik az országba, az 
importon belül csupán néhány százalékot 
tesz ki. A behozatalt nem els sorban az ol-
csóbb ár motiválja, hanem az, hogy a ma-
gyar nyerstej zsírtartalma alacsony, ezért 
tejzsírhiány van.
1. táblázat
A tej és tejtermékek külkereskedelmének szerkezete (2003-2008)
Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Export, ezer t
Tej, tejszín 45 587 49 386 113 806 228 690 274 436 312 966
Sajt 23 594 19 694 17 485 13 702 11 108 10 796
Import, ezer t
Tej, tejszín 4 003 29 427 72 657 72 816 123 059 99 254
Tejföl, joghurt 12 070 18 573 24 998 25 690 34 351 33 026
Vaj 1 663 4 356 3 766 5 243 5 428 4 478
Sajt 12 719 18 315 22 893 32 668 39 155 34 718
Forrás: KSH, valamint az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számításokgazdálkodás • 54. ÉVFOLYAM • 1. SZÁM 84
Az EU-csatlakozás óta a tej és tejtermé-
kek magyarországi piacán a közösségi sza-
bályozás érvényesül. A tejtermel k nemze-
ti forrásból termeléshez kötött kiegészít  
támogatást, tejprémiumot kaptak. E szub-
venció  2007-t l  történelmi  bázis  (2007. 
március 31-i tejkvóta) alapján, termelés-
t l elválasztva kerül kiÞ  zetésre. A tejter-
mel k 2007-ben és 2008-ban történelmi 
bázisjogosultságonként, vagyis kilogram-
monként legfeljebb 8,03 forint támogatás-
ra voltak jogosultak, országos szinten leg-
feljebb 1,99 millió tonnáig. 
Magyarország számára az országos re-
ferenciamennyiség  (nemzeti  kvóta)  a 
2007/08.  kvótaévre  2 019 300  tonna,  az 
országos referencia-zsírtartalom 3,604 tö-
megszázalék volt. A Mez!gazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal (kiÞ  zet  ügynökség) 
adatai szerint a 2007/2008. kvótaév végén 
a termel k 1 856 014 tonna beszállítási és 
53 500 tonna közvetlen értékesítési kvótá-
val rendelkeztek. A beszállítási kvóta-tel-
jesítés 1 666 762 tonnát, a termel k által 
jelentett közvetlen értékesítési kvóta-telje-
sítés 52 002 tonnát tett ki. A nemzeti kvóta 
kihasználtsága alig 85%-os, ezen belül a 
feldolgozói kvóta kihasználtsága 89,8%-os 
volt, vagyis országos szinten nem a kvóta 
korlátozza  a  növekedést.  Megemlítend , 
hogy a 2008/09. kvótaévben a feldolgozói 
kvótát a legtöbb EU-tagállam nem tudta 
teljesen kihasználni (2. ábra). 
2. ábra
Néhány EU-tagállam feldolgozói kvóta kihasználtsága 2008/09-ben





























A tejkvóta fokozatos emelése Magyaror-
szágot közvetetten érinti, mivel annak kö-
vetkezménye egyes tagállamokban (pl. Né-
metország, Olaszország és Hollandia) több 
tej és tejtermék el állítása. A kvóta eme-
lése befolyásolhatja a magyar nyerstej-ex-
portot, ezáltal ugyanis a hatékonyabban 
termel  tagállamok kerülhetnek el nybe 
az olasz piacon, így a lehet ségek sz!kül-
hetnek, ami még nagyobb nyomást gyako-
rolhat a felvásárlási árakra Magyarorszá-
gon. Az bizonyos, hogy az EU tejtermelése 
tovább koncentrálódik, még inkább teret 
nyernek a nagy, specializálódott üzemek, 
vagyis  a  termelési  költségek  csökken-
ni fognak uniós szinten. Hosszabb távon 
a tejtermelés – a takarmányárak és a klí-
maváltozás alakulásától függ en – a csa-
padékos, kiváló gyephozammal, vagyis a 85 Popp – Potori – Papp: A magyar tejvertikum diagnózisa
tömegtakarmányt olcsón el állító tagálla-
mok felé tolódhat el. 
A FOGYASZTÁS
A globális tendenciával ellentétben Ma-
gyarországon a tej és tejtermékek fogyasz-
tása  igen  kismértékben  n tt  az  elmúlt 
években, és jóval elmarad az 1990-es évek 
szintjét l. A KSH adatai szerint az egy f re 
vetített fogyasztás tejegyenértékben kife-
jezve mintegy 180 kilogramm volt 2006-
ban (az EU-15 átlaga meghaladta a 260 ki-
logrammot).  A  fejlettebb  tagállamokhoz 
képest a legnagyobb lemaradás a vaj- és 
a  sajtfogyasztásban  tapasztalható.  Ma-
gyarországon  a  folyadéktej  fogyasztása 
fejenként 81 kilogrammot tett ki, ezzel 
szemben az EU-25 átlaga megközelítette 
a 93 kilogrammot. Magyarországon a fo-
lyadéktej fogyasztásának növekedésével 
aligha számolhatunk, a keresletet eset-
leg új, innovatív tejtermékek piacra do-
bása ösztönözheti (Hockmann – V!ne-
ki, 2007). 
Az  elmúlt  néhány  évben  felgyorsul-
ni  látszik  a  sajt-  és  vajfogyasztás  nö-
vekedése.  Az  egy  f re  vetített  sajtfo-
gyasztás (túróval együtt) Magyarorszá-
gon 10,6 kilogramm volt, 18%-kal több, 
mint 2004-ben. (Az EU-25 egy f re ve-
tített  sajtfogyasztása  18,4  kilogramm 
volt 2006-ban). A világ egy f re vetített 
vajfogyasztása  1,3  kilogrammot  tett  ki 
2006-ban, míg az EU-25 esetében ez az 
érték 4,1 kilogramm körül alakult. Ma-
gyarországon az egy f re vetített vajfo-
gyasztás mindössze 1,2 kilogramm volt 
2006-ban,  jóllehet  egyetlen  év  alatt 
33%-kal n tt. Az állati zsírokkal kapcso-
latos  negatív  megítélés  visszaszoruló-
ban van, a kenhet  vaj népszer!sége n  
a margarin rovására. Egyre népszer!b-
bek a hosszabb ideig eltartható kényelmi 
termékek, a magyar fogyasztók is egyre 
több panírozott sajtot, ízesített vajkré-
met  stb.  vásárolnak.  Egyre  kedveltebb 
újdonság a 21 napig eltartható ESL (ex-
tended shelf life) tej, amelynél a paszt -
rözés 130 fokon, rövid ideig (kb. fél má-
sodperc) történik, így a tej íze, eredeti tu-
lajdonságai jobban meg rizhet k.
A  tej  és  tejtermékek  fogyasztásának 
szokásait ma még alapvet en a jövede-
lem nagysága határozza meg (a világ fej-
lettebb  országaiban  a  sajtfogyasztás, 
szegényebb országaiban a folyadéktej fo-
gyasztása n  els sorban). Magyarorszá-
gon is f leg a sajt, illetve a tejdesszertek 
fogyasztásának  további  emelkedésével 
lehet  számolni.  A  fogyasztás  élénkülé-
sének  alapfeltétele  azonban  a  magyar 
fogyasztók  vásárlóerejének  er södése. 
Mivel a sajtkultúra alacsony szint! (még 
ma is a félkemény és ömlesztett sajtok a 
keresettebbek), a sajtpiac tartogat lehe-
t ségeket: különleges termékekkel piaci 
réseket lehetne kitölteni.
A magyar termékek iránti h!ség nem 
jellemz ,  a  fogyasztók  legfeljebb  egy-
egy  „bevált”,  régi  hazai  márkához  ra-
gaszkodnak, és nyitottak a kereskedel-
mi  láncok  által  preferált  (olcsóbb)  im-
porttermékek iránt. Persze van néhány 
olyan magyar termék, amely ma is any-
nyira népszer!, hogy még az importter-
mékekre épít  diszkontok sem hagyhat-
ják ki a kínálatukból. Ezek jól megkülön-
böztethet ,  magas  feldolgozottságú  és 
nagy hozzáadott érték! termékek, több-
nyire joghurtok, szeletes termékek és tej-
desszertek. Igazi növekedést csak e hazai 
produktumok értek el, és a közelmúltban 
nem jelentek meg új, innovatív magyar 
termékek a piacon. 
A KERESKEDELEM
A  tejtermékek  árának  változása  más 
tagállamokban a közvetlen kereskedelmi 
kapcsolatok révén er s hatást gyakorol a 
tejtermékek magyarországi piacára. A kis-gazdálkodás • 54. ÉVFOLYAM • 1. SZÁM 86
kereskedelmi láncok a más tagállamokból 
történ   beszállításokkal  alkalmazkodás-
ra kényszerítik a magyarországi tejipart. 
A keresked k a fogyasztók megnyeréséért 
igyekeznek lenyomni az árakat, és olcsó 
importtermékekkel  növelik  vonzerejü-
ket. Becslések szerint a tejfeldolgozók a 
belföldön  el állított  termékek  75-80%-
át a hazai piacon értékesítik a kiskeres-
kedelmi láncoknak, a maradék exportra 
kerül. A külföldr l származó tej és tejter-
mékek aránya a fogyasztásban elérheti a 
30%-ot (sajtok esetében a 40%-ot is).
A tejtermékpiacon er s a verseny, a fel-
dolgozók egymás alá licitálnak, gyakran 
kénytelenek  az  önköltség  alatti  eladá-
si árba is belemenni. A kiskereskedelmi 
láncok piaci stratégiája egyoldalúan fo-
gyasztó-centrikus,  árkövet   magatar-
tást folytatnak, és mivel egyre inkább a 
regionális beszerzés a jellemz , nincse-
nek tekintettel a tejtermelés és -feldolgo-
zás lokális adottságaira, összefüggései-
re (pl. magas, illetve növekv  termelési 
költségek). 
A  kereskedelem  saját  márkás  termé-
kei komoly kihívást jelentenek a feldol-
gozóknak. Ezek általában a legolcsóbb és 
nagy volumenben forgalmazott (részben 
importált) termékek. Gyártásukért er s 
a verseny, de a gyártók ezek el állításával 
a gyártói márka arányának csökkenése 
mellett javíthatják kapacitásaik kihasz-
nálását. Tendencia, hogy a kereskedelmi 
és gyártói márka közötti árrés csökken, 
és a saját márka is egyre több magasabb 
min ségi kategóriát céloz meg. 
A feldolgozók az üzletláncoktól gyak-
ran naponta kapják a rendeléseket, így 
akár 24 órán belül szállítaniuk kell. Az 
átvételi árak az akciós értékesítések gya-
korisága miatt s!r!n változnak. A ter-
melést nehéz ütemezni, egyes tejfeldol-
gozók  több  megrendelést  vállalnak,  és 
más forrásból szerzik be a hiányzó árut, 
nehogy a nyakukon maradjon a termék. 
Vannak  olyan  cégek  is,  amelyeknél  vi-
szonylag  állandó  a  rendelt  mennyiség, 
másoknál  akár  hússzoros  különbség  is 
lehet egyik hétr l a másikra. Az áren-
gedményes akcióknál többnyire (de nem 
mindig) egyeztetnek a feldolgozók és az 
üzletláncok, általában egy hónappal ko-
rábban.  El fordul  azonban,  hogy  egy 
évre el re szerz désben rögzítik az akci-
ókat. A feldolgozók becslése szerint a tej-
ipar összes termelési értékének kb. 20%-
a „akciós” áron kel el.
A FELDOLGOZÁS
Magyarországon  a  tejfeldolgozás  az 
élelmiszer-ipari  termelés  12%-át  adta 
2007-ben. Az Adó- és Pénzügyi Ellen!r-
zési Hivatal adatai szerint 2004 óta ösz-
szesen mintegy 50 tejfeldolgozással fog-
lalkozó cég m!ködik, számuk gyakorla-
tilag nem változott. A koncentráció foka 
a feldolgozó vállalatok nagy száma elle-
nére viszonylag magas: az AKI és a KSH 
2007.  évi  adatai  alapján  a  legnagyobb 
cég 30% körüli, az öt legnagyobb feldol-
gozó 70% körüli, míg a tíz legnagyobb 
vállalat 80% feletti részarányt képviselt 
a  felvásárlásból.  Ezzel  a  Visegrádi  or-
szágok között Magyarország az élen áll, 
az EU-15 tagállamokban azonban ennél 
jóval  er sebb  koncentráció  jellemzi  a 
tejfeldolgozást. 
A  feldolgozók  a  belföldi  termelés! 
nyerstej 74%-át vásárolták fel 2007-ben. 
Az összes magyarországi termelés 15%-
a került exportra. Az importált nyerstej 
az összes feldolgozott mennyiség 8%-át 
tette ki (3. ábra). A tej és tejtermékek be-
hozatala tejegyenértékre számítva elérte 
a 703 millió kilogrammot, messze meg-
haladta  a  610  millió  kilogramm  körüli 
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3. ábra
A tejtermékpálya fázisai és értékesítési csatornái (2007)
Forrás: KSH, valamint az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások
* Közvetlen értékesítés és egyéb nem nyomon követhet  tejforgalom.
A tejfeldolgozók közül a kisebbek is több 
tucat, a nagyobbak akár 200 termel t l 
vásárolnak fel tejet. A feldolgozók alkupo-
zíciója viszonylag er s, hiszen nagyszámú, 
szervezetlen,  viszonylag  kiszolgáltatott 
termel vel állnak kapcsolatban. A kisebb 
cégekr l általános a vélekedés, hogy part-
nernek tekintik a termel ket, céljuk a hosz-
szabb távú együttm!ködés. A felvásárlási 
árakat közösen alakítják ki, összhangban 
a piaci árakkal. 
A  feldolgozók  többé-kevésbé  egységes 
szerz déses alapárat alkalmaznak, amely 
a  zsír-  és  fehérjetartalom  függvényében 
változik, illetve néhány vállalatnál a meny-
nyiség  alapján  fordulhat  el   (maximum 
5%-os)  differenciálás.  Az  alapár  megha-
tározásakor  a  meglátogatott  feldolgozók 
többsége az AKI által rendszeresen gy!j-
tött és publikált országos átlagárból vagy 
a terméktanács árstatisztikáiból indul ki.
A szektorsemlegesség miatt az AKI árát fo-
gadják el a leggyakrabban, a felvásárlás el-
s sorban ez alapján folyik. Az árképzéssel 
kapcsolatban azonban több kritikai meg-
állapítás tehet . Egyrészt a feldolgozók bi-
zonyos  mértékig  képesek  befolyásolni  a 
gy!jtött adatokat, ugyanis a lejelentett ár 
többnyire  nem  azonos  a  prémiumokkal 
és más kiegészítésekkel, úgymint szakta-
nácsadási, szállítási költségtérítéssel stb. 
megfejelt összeggel, amelyet a beszállítók 
valójában kézhez kapnak. (Ily módon a te-
jért ténylegesen Þ  zetett ár literre vissza-
számolva akár 3-5 forinttal is magasabb 
lehet a publikáltnál.) Másrészt a publikált 
ár múltbeli statisztikákon alapul, a lokális 
adottságokból  ered   különbségeket  nem 
tükrözi,  ráadásul  automatikusan  vissza-
hat az árképzésre. Ugyanakkor fontos ki-
emelni, hogy a növekv  tejtöbblet miatt a 
feldolgozók  egyre  nagyobb  volument,  az 
összes beszállított tej 10-30%-át a spot pi-
acról szerzik be.
A tej gyenge min ségi mutatói, alacsony 
fehérje- és zsírtartalma (4. ábra) rontják 
a feldolgozás versenyképességét, költség-
többletet is jelenthetnek az európai ver-
senytársakkal szemben. gazdálkodás • 54. ÉVFOLYAM • 1. SZÁM 88
4. ábra


















































A tejipar kapacitásainak kihasználtsága 
az elmúlt néhány évben iparági szinten va-
lamelyest javult, de még mindig igen ala-
csony – becslések szerint alig 50%. Bezár-
ták a veszteséges vaj- és tejporüzemeket, 
de id közben számos, a közösségi feltéte-
leknek való megfelelést lehet vé tev , illet-
ve a gazdaságosabb m!ködést is szem el tt 
tartó beruházás valósult meg. Nagyok a 
különbségek  az  egyes  vállalatok,  s t,  az 
egyes üzemek között is. Míg a legverseny-
képesebb feldolgozók Nyugat-Európában 
és a környez  országokban egyaránt a ka-
pacitások maximális kihasználására, két 
és  három  m!szakos  m!ködtetésére  tö-
rekednek, addig Magyarországon az egy 
(esetleg hosszabbított) m!szak a jellemz . 
S t, néhol még a heti munkanapok számát 
is  csökkenteni  kellett,  ami  mindenkép-
pen versenyhátrány. Ritka kivétel az a tej-
feldolgozó üzem Magyarországon, amely-
nek kapacitását éjjel-nappal kihasználják.
A nemzetközi vállalatokra a többi leány-
vállalattal  való  szoros  együttm!ködés 
jellemz ,  a  nemzetközi  munkamegosz-
tás szerepe n . A hazai feldolgozók között 
még mindig kevés az együttm!ködés a ra-
cionális munkamegosztás területén, a ka-
pacitások  kihasználását  növelni  lehet-
ne egyes termékek bérmunkában történ  
termelésével.
Szinte  valamennyi  feldolgozó  növel-
ni  akarja  árbevételét,  de  ezt  nem  felvá-
sárlásokkal,  egyesülésekkel  képzelik  el, 
hanem a kapacitások jobb kihasználásá-
val. Míg korábban a piaci részarány nö-
velése volt az uralkodó stratégia, mára az 
eredménynövelés  vált  a  legf bb  célkit!-
zéssé, pl. proÞ  ltisztítás, illetve a kapaci-
tások jobb kihasználása révén. Általános 
a költségcsökkentésre irányuló törekvés, 
és emellett a magasabb feldolgozottságú 
termékek felé tolódik el a gyártás. Ugyan-
akkor a legtöbb esetben hiányzik a bench-
mark-elemzés. Ahol ezt megtették, kide-
rült, hogy Magyarországon sokkal maga-
sabb a fajlagos vízfelhasználás, rosszabb a 
gépkihasználás és az energiahatékonyság, 
mint a versenytársaknál. A sajtgyártásnál 
a szárazanyag-tartalom pontos beállítása 
nagyon fontos. A melléktermékek, a szen-
nyvíz  újrahasznosításával  is  sokat  lehet 
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A termékfejlesztés, új kiszerelések, mo-
dernebb csomagolás bevezetése a vállala-
tok céljai közé tartozik. A feldolgozók által 
készíttetett piackutatások szerint a desz-
szert és a sajt kategóriát érdemes a leg-
inkább  er síteni.  Ennek  ellenére  a  ma-
gyarországi vállalatok a termék-innová-
cióban  elmaradtak  a  versenytársaktól. 
Ennek több oka ismert. Egyrészt az igazán 
t keer s  és  modern  technológiával  ren-
delkez  cégek jelent s arányban külföldi 
befektet k  tulajdonában  vannak,  multi-
nacionális cégek leányvállalataiként m!-
ködnek. A valóban innovatív új terméket 
gyakran az anyavállalat fejleszti és gyárt-
ja, a leányvállalatok jobb esetben díj elle-
nében az eljárást veszik át, gyakrabban a 
készterméket közvetlenül importálja a ke-
reskedelem.  Másrészt  a  középvállalatok 
rendszerint t keszegények, kutatásra, fej-
lesztésre kevés forrásuk marad. A termék-
paletta gyakran túlságosan széles, a gyárt-
ható mennyiség kevés, ami a fejlesztéseket 
jelent sen  drágítja.  Harmadrészt  a  ma-
gyar vásárló igen árérzékeny, a drágább új-
donságok iránt kevéssé fogékony. 
A magyar tejipar a tömegtermékek (pl. 
félkemény sajtok) piacán a nagy európai 
feldolgozókkal nem tud versenyezni. Pél-
dául  a  Magyarországon  legkeresettebb, 
tradicionális  Trappista  sajt  piaca  tragi-
kusnak mondható: a márka nincs levédve, 
jelenleg bárki gyárthatja, ráadásul a Hol-
landiában és Németországban el állított 
Edami és Gauda típusú sajtok óriási nyo-
mást gyakorolnak a magyar félkemény saj-
tok piacára. 
Míg a nyugat-európai tejfeldolgozásra a 
magas szint! technológia és sz!k termék-
paletta  jellemz ,  addig  Magyarországon 
fordított a helyzet. Így a növekv  import 
hatására tovább csökken a magyarországi 
feldolgozók piaci részesedése, ami elkerül-
hetetlenné teszi a cégek közötti szelekciót 
és valószín!síti a külföldi tejtermékek to-
vábbi térnyerését.
A kisebb tejfeldolgozók (különösen a tö-
megtermékeket  gyártók)  helyzete  egyre 
nehezebb, fokozatosan kiszorulnak a piac-
ról. Ezek els sorban a nagykeresked knek 
és a magyar tulajdonban lév  kiskereske-
delmi láncoknak szállítanak. A multinaci-
onális áruházláncok polcaira a csekély vo-
lumen miatt egyenként nehezen jutnak el. 
Ezért számukra a speciális termékek gyár-
tása (pl. laktózmentes vagy biotermékek), 
a szakboltok jöv beni – remélt – terjedé-
se kínálhat lehet séget a túlélésre, illetve 
az összefogás révén érhetnének el nagyobb 
volument, vagy azt, hogy a kereskedelem 
különleges  termékeiknek  külön  pultokat 
alakítson ki.
A piaci szerepl k véleménye: Magyaror-
szágon a hatóságok által kreált részletes, 
de a gyakorlati relevanciát nélkülöz  el -
írások, továbbá a hatóságok nem egységes 
m!ködési szemlélete olykor tetemes több-
letköltségeket okoz a tejfeldolgozásban.
A  tejiparban  a  feketegazdaság  aránya 
(a nyerstej közvetlen értékesítése kivéte-
lével) a termékpálya szerepl inek becslé-
se szerint 10% körül mozog. Az adóelkerü-
l  piaci szerepl k ugyan nem ármeghatá-
rozók, alacsonyabb értékesítési áraiknak 
köszönhet en azonban gyorsan betöltik a 
piaci réseket.
A TERMELÉS
A  magyarországi  szarvasmarha-állo-
mány az utóbbi években szinte folyamato-
san csökkent: a KSH adatai szerint a 2009. 
június 1-jén 703 ezres létszám az öt esz-
tend vel  korábbitól  3,4%-kal  maradt  el. 
A tehénállomány alakulása csökken  ten-
denciát mutat: az egyedszám 2004-2009 
között 6,4%-kal esett vissza, 2009. júni-
us 1-jén 320 ezret tett ki, ebb l a tejhasz-
nú állomány 219 ezer (-13,1%), a húshasz-
nú állomány 61 ezer (+56,4%), míg a kett s 
hasznosítású állomány 40 ezerre (-21,6%) 
rúgott.  A  tejel tehén-állomány  mintegy 
80%-a található a gazdasági szervezetek-
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ni gazdaságokban, s ez az arány az elmúlt 
években nem változott. 
Magyarország tejtermelése az EU-csat-
lakozás utáni években visszaesett, 2008-
ban már csak 1,79 millió litert tett ki. Noha 
nyerstej-exportunk emelkedett, a kibocsá-
tás további csökkenésének voltunk tanúi 
2009-ben is. A hazai tejtermelés közép-
távú alakulása nagymértékben függ attól, 
hogy a kvóta fokozatos emelésének, majd 
megszüntetésének  milyen  hatása  lesz  a 
nyerstej-exportra.
A  KSH  gazdaságszerkezeti  összeírása 
szerint Magyarországon 20 ezer szarvas-
marhát  tartó  gazdaság  m!ködött  2007-
ben. Közülük közel 8 ezer foglalkozott tej-
hasznú tehenek tartásával. Feldolgozásra 
kerül  tejet összesen mintegy 4 ezren ter-
meltek. A termékpálya termel i fázisában 
egyetlen jelent s termel i csoport alakult 
az utóbbi években, az Alföldi Tej Értékesí-
t! és Beszerz! Kft. A vállalat 2007-ben – 
400 millió liter körüli kvótájával – az ösz-
szes tejfelvásárlásból 31%-kal, míg a tejfel-
dolgozásból  (tejegyenértékben  kifejezve) 
20%-kal  részesedett.  A  közelmúltban  az 
alacsony árak és a magasabb min ségi kö-
vetelmények sok termel t kiszorítottak a 
piacról, a kisebbek a háztól való értékesí-
tést vagy a termelés feladását, a nagyob-
bak  jellemz en  a  termel i  szervezetek-
hez (pl. Alföldi Tej Kft.) való csatlakozást 
választották. 
Az üzemi struktúrát vizsgálva megálla-
pítható, hogy a magyarországi gazdaságok 
tejel tehén-állománya  más  tagállamoké-
hoz  viszonyítva  koncentrált.  Míg  példá-
ul Németországban és Dániában a 30-99 
közötti  egyedszámmal  rendelkez   üze-
mek képviselik a többséget, addig Magyar-
országon  a  tejel tehén-állomány  dönt  
része a 100 vagy annál nagyobb állomány-
nyal rendelkez  tehenészetekben találha-
tó. A jöv ben a koncentráció további er -
södése várható. A nagyobb feldolgozók a 
jelenleg 100-150 beszállító helyett szíve-
sen  lennének  csak  20-30  tejtermel vel 
kapcsolatban. 
A hazai tejtermel  gazdaságok alapve-
t en két – a koncentráltság, alkalmazott 
technológia és részben a termelési cél te-
kintetében is – eltér  csoportba sorolha-
tók. A 20 tehénnél többet tartó gazdaságok 
közvetlenül tejipari feldolgozásra termel-
nek. A 20 tehénnél kevesebbet tartó gaz-
daságoknál  számottev   a  saját  fogyasz-
tás, illetve a közvetlen értékesítés aránya. 
(Megjegyzend : a háztól értékesít k na-
gyobb volument képviselnek, mint a köz-
vetlen értékesítési kvótával rendelkez k.) 
A  tejtermelés  költségének  nemzetkö-
zi összehasonlítása jól mutatja, hogy Ma-
gyarországon a fehérjére és zsírra vonat-
koztatva relatíve drágán termelnek tejet.
A termelés költségszerkezetében meghatá-
rozó a takarmányköltség. Bár e költségelem 
az üzemek között nagy szóródást mutat, a 
termel k többsége a takarmányhasznosí-
tásban,  zöldtakarmány-felhasználásban 
elmarad a versenytársaktól. További prob-
léma, hogy a viszonylag olcsó cukorrépa-
feldolgozói és konzervgyári melléktermé-
kekb l egyre kisebb a kínálat, ami ugyan-
csak  emeli  a  takarmányozás  költségeit.
A  munkabérköltség  viszonylag  magas 
szintje arra utal, hogy szervezettségben, 
munkatermelékenységben  a  magyar  tej-
termel k versenyhátrányban találhatók. 
A tejtermelés költségeiben nem lebecsü-
lend k az állomány-egészségügyi problé-
mákból adódó veszteségek. Ózsvári (2007) 
számításai  szerint  a  szaporodásbiológi-
ai  zavarok  miatt  jelentkez   éves  veszte-
ség Magyarországon tehenenként kb. 40-
80 ezer forintra (145-290 euró) tehet , ami 
egy telep árbevételének akár 9-11%-ára is 
rúghat. A két ellés közötti id  hosszúsá-
ga miatt kisebb a kibocsátás és lassabb a 
reprodukció. A másik jelent s állat-egész-
ségügyi probléma, amely komoly vesztesé-
geket okoz, az intenzív mélyalmos tartás 
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A tejtermelésben nagy el nyt jelent, ha 
egy telep maga képes el állítani a szüksé-
ges tömegtakarmányt, és így rendelkezik 
term földdel, ahová ki tudja juttatni a ke-
letkez  trágyát. Magyarországon a társas gaz-
daságok a saját földterület hiánya miatt a föld-
tulajdonosok kiszolgáltatottjai, pedig a föld-
használat stabilitása igen fontos a hosszú távú 
beruházási döntéseknél. A problémát súlyos-
bítja a földtulajdoni viszonyok rendezetlensé-
ge, az elaprózódott birtokszerkezet és az osz-
tatlan közös földtulajdon nagy aránya. Meg-
említend , hogy az ország egyes térségeiben a 
beszállítók jelent s része külföldi (a 400-600 
tehenes holland, osztrák, olasz és belga tejter-
mel k aránya elérheti a 40%-ot is).
A költségek csökkentésében a nyugati or-
szágokban fontos szerepet játszanak a terme-
l i együttm!ködések. Az inputköltségek letö-
résére azonban a magyar gazdálkodók még 
kevéssé törekednek, holott Magyarországon 
is beszerzési társulásokra lenne szükség, hi-
szen  az  inputellátók  sokkal  koncentráltab-
bak, mint a tejtermel k.
A realizált jövedelem mellett a vidékfejlesz-
tési támogatások a beruházások és fejlesz-
tések  legfontosabb  forrásai  az  elkövetkez  
években. Magyarországon a fejlesztési támo-
gatások iránti érdekl dés azonban elhanya-
golható, különösen az állattartók részér l, hi-
szen az akut t kehiány, a drága hitelek, a piaci 
körülmények és gazdasági kilátások, továb-
bá a támogatások feltételeként el írt termelé-
si kötelezettség a szerepl k jelent s hányadát 
nem serkenti modernizációra.
A gazdálkodók egy részének a tejtermelés 
mellett a diverziÞ  káció, a kiegészít  tevékeny-
ségek (pl. közvetlen értékesítés vagy tejbolt 
üzemeltetése, házi sajtkészítés, tájgazdálko-
dás, vállalati, iskolai kirándulások szervezé-
se stb.) jelenthetik a kiutat. E tevékenységek 
sikerét azonban a támogatásokon kívül nagy-
ban befolyásolja a területi elhelyezkedés és a 
vállalkozók személyes kvalitása. 
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